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The	  Earthly	  Ministry	  of	  Jesus	   Chart 20
THE SAVIOR WITH KEY INDIVIDUALS (Pt. 4)
Jesus and the Ruler Jesus and the Disciples
The	  seeking	  ruler	  (19:16-­‐21)
• The	  ruler's	  confusion	  (19:16):	  "What	  good	  things	  
must	  I	  do	  to	  have	  eternal	  life?"
• The	  Savior's	  clariﬁca:on	  (19:17):	  "Keep	  the	  
commandments!"
• The	  ruler's	  conﬁrma:on	  (19:18-­‐20):	  "I've	  obeyed	  
all	  these	  commandments."	  
• The	  Savior's	  conclusion	  (19:21):	  "If	  you	  want	  to	  
be	  perfect,	  go	  and	  sell	  all	  you	  have	  and	  give	  the	  
money	  to	  the	  poor....	  Then	  come,	  follow	  me"
The	  sorrowing	  ruler	  (19:22):
• He	  turns	  away	  with	  sadness,	  not	  willing	  to	  give	  
up	  his	  wealth
The	  allegory	  (19:23-­‐24):	  
• Jesus	  says	  it	  is	  easier	  for	  a	  camel	  to	  go	  through	  
the	  eye	  of	  a	  needle	  than	  for	  a	  rich	  man	  to	  enter	  
heaven
The	  amazement	  (19:25):
• The	  disciples	  ask	  who	  can	  possibly	  be	  saved
The	  assurance	  (19:26):
• Jesus	  says	  with	  God	  all	  things	  are	  possible
THE	  RICH	  YOUNG	  RULER	  (Mt.	  19:16-­‐26)
1 - Zacchaeus the Sinner 2 - Zacchaeus the Seeker
He	  is	  a	  wealthy	  tax	  collector	  (19:1,	  2) The	  source	  of	  his	  problem	  (19:3):	  
• He	  is	  too	  short	  to	  see	  Jesus	  over	  the	  crowds!
The	  soluIon	  to	  his	  problem	  (19:4):	  
• He	  climbs	  up	  into	  a	  sycamore	  tree
3 - Zacchaeus the Sought 4 - Zacchaeus the Saved
The	  Savior's	  request	  (19:5):	  
• Jesus	  sees	  him	  and	  says:	  "Quick,	  come	  down!	  For	  
I	  must	  be	  a	  guest	  in	  your	  home	  today"
The	  tax	  collector's	  response	  (19:6):	  
• He	  comes	  down	  and	  welcomes	  Jesus	  gladly!
The	  crowd's	  reacIon	  (19:7):	  
• They	  complain	  that	  Jesus	  is	  associa:ng	  with	  this	  
notorious	  sinner
As	  witnessed	  by	  his	  tesImony	  (19:8)
• He	  will	  give	  half	  of	  his	  wealth	  to	  the	  poor	  (19:8a)
• 2.	  He	  will	  restore	  fourfold	  any	  money	  to	  any	  
person	  he	  has	  cheated	  (19:8b)
The	  soluIon	  to	  his	  problem	  (19:4):	  
• He	  says	  that	  Zacchaeus	  is	  indeed	  a	  saved	  man!
A	  TAX	  COLLECTOR	  (Luke	  19:1-­‐10)
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